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*E 
Les situations ou les museologues et Ics liistoriens d'art s’adressent aux experts en ecritures 
-afin d’obtenir leur opinion sur Fauthcnticite d une signature ou d un autre cnonce ecrit, do- 
vieiment de plus en plus frequentes.111 faut considerer ces compor laments comme justes. Ce
ne sont que les experts on ecritures qui peuvent alfnmcr si 1 enoncc ecrit avail etc peint par
F auteur dont d'autres enonces edits sent founds comme materiel de coinparaison incontestable.
Les cas de plusicurs erreurs des conservateurs ct des liistoriens d art pendant Fcxamcn des
signatures, corrigees par des experts en ecritures out convaincu que ce type d'analysc doit
ctre mcne par les experts en ecritures.
Les enonces ecrits sur les tableaux possedent pin sieurs proprietes qui re nd ent Fcxamcn d'iden­
tification des signatures tres difficile meme pour des experts en ecritures qui n’avaient jamais 
travaille avec le problcme particulier des signatures des artistes* Il faut bion sc rendre compte 
du caractere d"informations fournies par des signatures, de Finfluencc des materiaux de peinturc 
sur Fecriture, dos criteres du clioix du materiel de comparaison etc, pour pouvoir mener a bien 
ces analyses ct obtenir de bons resultats. Ce travail a pour but une courtc presentation de ce 
problcme. Sa base scientifique est constitute par les etudes theoriques sur quclques proprietes 
des materiaux d’ecriture utilises par les peintres pour signer leurs oeuvres. Les conclusions 
de ces etudes ont cte confirmees par des examens pilotes sur le materiel empirique c.-a-d* les 
signatures dont on a obtenu les photographies au Musee National a Varsovic ct au Mu see de 
Haute Silosie a Bytom. De plus dans le present article nous avons presente Fetal actual, mal- 
henreusement insuffisant, des recherchcs dans le domainc de 1 authenticite des signatures et 
quclques rcmarques tirecs de noire propre experience.
Par le terme signature nous comprenons la marque autograplie de l'artiste, le plus souvent 
en forme de lettres apposees afin d'attestor qu il est 1’auteur de Foeuvre signee, que cettc oeuvre
I. Cf. p. ex.: Eh Grabska: “Wczesny obraz Kandinsky’ego w Mnzeiun Śl^kim”, Reznik Sztuki Śląskifij, VII, 1970, p. ] 5-I;
B, Sosa niski: “Wy Lwu r sztuki malarskiej jako przedmiot badań kryminalistycznych", ProMe/ny Kryminata/yA-j,, 97-98,





cci Lerrmitićc et achclCc on vendue/1.t a sgiićLtHrc cs. gC^i(Cerilceitonr. ctjnS.ituee
par lc gOm patronymiquc accompugntrt o u ion < i:c^in:OL {hipli^s^i(.E^ui t niclales, tdim ou dc plu- 
sicinrspi’i^^j^n^ius- <jiu pteiL CLic rcmplaccpai’ lc monogrammcon lc signc symboUquc suuvi? pas- 
L^oujours, d’unc date et. du iHuirkic^r^ćal^i^on de rocuvrc. Parfois lasjgnaturc csl constiL^L^ec par 
un long cnoncc sc ®^]U^^^s^aan tncuietlepl^LaeCLLr■JJllrascc. II arrive quldlcsc compose d’unc 
phra^r^tsrupkli .o c gopcpoautlltnumi. ajcte uffoma der wmtId^tgMr E un prcdicat Ccril En 
a^nLe^^ticC'^ca-^^ald(rpp.^^.k] abriniatiiin fecc fceL fc., f, dcl., d. (dc/incuit) etc . Onlctuconrci t lsss|z 
sou ven tL surtout sur de vicux tableauxt Ces signature scn rorincdemon ogra minis c.-a-d. ics 
principaLcetcClrcc truntu’^!!! e tddm nomtrartistc. II yaviutCespcintces quiii’iippiJsaicnl 
quc dcs t t ccur ouvragccd’ctiurcc, p.ecx Durcr ou.HansSi.icss dc Kulmbach,
c general desJmLnogi■alltl]lmsł S’aumrec noro ip.ex. Matejko to Wysspańssii) utilisaicjtt Ics 
uns cl Cs autrcs. Sur dc vieux tableaux:. o lce:c.co?LlcJJ o tprńwic tluussj 1st sig^a■tuccssous 
la Come duinsignc svtnboljquc commc p.rx- ute figure gconLiC.riquc ou un ohjctctLielcoiLtpc:. 
Lc serpent (dragno?) a Hi dc Lucas CrmKpecrt noi^^jsc^rr^ii- ici d’cxcmplc dassiguc. On rcn- 
cojttrc dc5sigrntuLleeC tdaau.rcc tecter cecit-l tsr t apeiiilu:’e,amsi cp^esm ltrsiippor’L Certains 
artistes signaiecn s<^e^ulnm^ciaax cc^t^ruńii j p-’^ci!3!!i ais s ■®|C ltu t trr^Lii assec rairrcpu. pcul cl^re 
ma_ie^lrc oTum^ed.isi^sij.ctLL^ i ndiviilu.LC t’Lcs pelits natitccs nCcrlaridLUs” avaietl i’habiludc 
de signer snu Icfe^i]Hag& d'un arbrc, Ics mcublcet pcrtsei^L^* .II yade3sigr]a.tLxrcs sur [C| car- 
louche e tpu tpeuvet tctLao^i^ue a^tbasJ^lltt La-blcam ou hien faire particducoiiecntŁ piescnlc 
danslr Lablcaiu II arrive c<ucJ it signaunuteltcahCćcct s^ulcmcnl i'applicalion dc Cechnigucs 
specialecd’eclaiaagciUV, tlR etc.) ou hien C&l^ivCn^eor dcrcncadrcmcnt pouf laissec voir 
la partiicnalsqu.cc nous penne (tent de la r HCvcr.
Liuthcnlicilć dc lasignaturc n( pr(ji£feC pas dc raulhcnticilc du tableau et invesscmcnt, 
iłauLLhClticitedu lablcau nc prljugc pas de 9a aUttctitie^ C eiasi^not-nrer Ll 1 ii^ilci^i^i^urc du 
suiCL cl mes rccherdhc pmuv.ct tput i y E1.qualcesttlUltLtnftpossibC]a, c.^d:
1) Le tableau cl La signature sonlaulhćtltiiuc-s-
2) LC tableau cl it iignauncne sontpLsLLnt.hcniii'uces,
3) Le tableau esl authcolipu-C? lasiigiLaiuLreesL. non-authcnticuc,
4) Liasigoalurc csl LuthCntpuC! C tabieauestnonalu.thcntiqnc.
Lcs deux. prcm^Cllc»sit.uatLio■tss()Llt (Jab'cs Ccsl l’cxcmplc class squr gu lablciu com.plclcm.eot
aulhcnLiquc ou bieg dc la it ds^s^i^<£^^c^. Lcs dcnxsuiviiflcs soo.lJdej^plLSs^Lmlpl^(LU(C.s.
Lc L^r^oisi^cmc cascW Ic.table au5SgIniparuIl^ialLLJlc pirs on netniu n4cn cst gasI1artl|ur .Lc plus 
souvent Cecs j aLlcfoLraledcfa1sii'ic^a|]on* Lc faussairc choLia1t un l^i^I)C^a^uscmblab]^c aux ocuvrcs 
d'un ar^lia>tca^p^p^lćcic sur lc marchc ct lc signc dc ce nom. LrthistoirclLOUS dome cncorc d’aul^’^cs 
c^^^c^U^Il^Cł.tL:tt^łdl^ca;p4]c. dc Cena da Ccneglglialp nr sntcnt(:t^iaLable?nClLuXVL[I^c on au 
XIXt ‘iCccie-; pour lc tabCiLu dc G. BcllrfLiC^iiL t signldc cc dc^■Tlicr nom dans la .^.a^s^i(itc•.■Llt■ictio.rl, 
giCŁ qu'un pcu motive e, que cC|a^tsontuCUVlC] C^n^u>Ima]^t^ńa’S^il^(^s cas d^e s]^g^na|ul^cs non- 
-a^^th(cn^iq^L^^itpu tgaiiCnn con:fo^:^m^EśatavCJ^l]^^.c. S^^lo^rl^rt tcntrouyant !| tableau non
2. H. J. IiLl^sCcil DJC(!l^<^ttl]^lLiClBC^L’Lci.^^Ltm5dccKattolcrc:^kluLhtliJn■J” Ol : ii,aJ«(]L^t^gt niut F’Mo■bnlfg^tMLs^£!nm lollkwang
Essa^rl^[«lSt^;^łaLliehc Musc^cltP^l^lU^SŚiehtcl'<LUl^l^t^•])c^il^.Kt Bcirlti, 1976, p.. i2;SłL^unkt.Cr^n^iulL^gii^zoy' szluk pie^tych (’CdigC
smutli diir^i^CL<^Tid<iS. tCio^:^ic!i^iWi^?^J) "WeSSzzi^I969,9- .33; T-'tW'tvrcribej'gtc 1 "c’iniooloiciL HtidCriminuliLaw Pr^o- 
glCms of i^]iC| f fiitlss^i -a pCCtetL tA l■J^L’Felw^^—■ ■—aTr^eOh^ttC^j^^C,tCf(!c mń^L^N^]^a^^b^e ct^TtCr^ro^t^ktictT The
Hńguc 9962, p 2, cl iHuitrc^s.
3- Cf. pi. ck.lI. t .C -l ńguagC p, 90(19.
4. Cf].p-cx:.:C] t Itll^z,l^kCa]^,t■Jit^IJhUukLr- rOlr^CclUl^s•l^r^d^lad^c«Le^ Loodoin 9943, p. 3^6.
5. ^[.liLLoaitoocIiiT SaŁ^lk;k iMllL[dawnteL’dL(JC^ś^ic-., whlJL|ra^lb-pLl.M^tct^ (^i30^Ul98((JtW'L^i^!^7^uwa, 9955, pp. 473-17jL JL'cxcmplc









sign- en it—tt conv—incu n. juste laison, l— sign- d’un mono^jramu^^d^igjir^jttdAllbrec^it.
C’claUd1 aillcmsvioiiment.Durerqu.ien tita.i1 l’a^u^tei6/Lcs|S5st — signaturss — la base dies 
Situations mentionneeau poiłit 3, fon-tnaiitrei^t^ssi leg situati^ons du poiftlLTll— L^s/b^cjć^cs 
nou oft transmit ItrĄpelles ilttit eie^łnę pa-taj—s signatures dues de ch—it— en signtat Ids 
onuvr(—1-Wrt:ll1PnJltl■Cl ppml ciu v—ate? AuXIXii silcie c’fit .G Cofrot qu SuPlt
cili—nepour la meme ^nItOlr-sB(-urhel ^ig^a—i deson m^rnpc^inu donair de la vnlnur a^ux(^o^fić^s 
p>r nites ou bini aux |tableLux points dats son Etyl— pauses disciyOlesqin serccnihuent pin'tidb
lement par mi b^snn^n^lu^e^s de tamille”-
Actuillimiat, dn pigs nf pigs souvnti ilya de^^g^St^S —s pninlt^ns sigf—desl'ni^^ eg dt—nt 
conv—.tens qui cd soft lcr]i■spy(■qLlesuenv-et.
4
* 4
L 'rxtmei d’idctŁifical,UJ^n drs signatuues t pouu butde l«p^tldl■dt.•rxquetl:-ons
1) Qu—id ess^-^i^eqi^i^-Lt sigiaitureetait peint— etA-Litier-ai nemn -imps |ue !r —tbld—u?
2) A-i-cdle it— pritt— par — n-miipiLsoiine qui a peint -c tuhleauou. blei parafl-cllel’ltrc?
Ccif-ss que la compalttiito-ldelgrup}liiImelt 1 uipe-r i ci ■xu-Kg-tre-cd?dh)iuvcjneiL Mais —vatt
1applicationdecc-tcm■e-tuule! 1 i faut taL-iiericore J'rxtmrit d’introductioa. Cdui-ci devrait 
nt—bli^r letsigndt dn iion-auth—aticitl en analystnt p>.ex^. irs ttltchrufitmcsou bieiila structur— 
physics-chiimqvuidela signatum -it du tabletu. Lt analyse -^inrfO(rllcIyo^L . g—-di -® ex—miens 
technique <->1111110X11011:1 coustitmt un doii—iti— —ssce bi—t connu in mntiirc d’-xpettse 
dns sgnttue&B^traiiccimef s l'analysc diSig■aplliittnelquI pataii r-stei liuu— fu^ogtito. Dats 
—analyseih—s 1 piiitnueial ' limiciin t1rtIitc1nt(:orus sovvetl’eppumvede 1 ^LHj^:^^^c^-lU^ilite des cou^dut^t. 
Si it cyulerJt d- la signature diss out plus Inciliinut qu-cellei -uIi—bL——8 ccli—’^ dim que la 
sIgxfaLuriit etillaitd plus tard. Actucl—m—ttonnr contlllil pasecitcimSitiodcr Soo application 
prut pfovoqiinr Lindo mm—gnni]at du. tabletu tds^elSLrla[:ti1tti1tIlt pat lottu a fait tntit^a^tantt.. 
Ce-temi—lhty-(-1]tympl-^atttettt del'—xpertt —a c— designatur pel® nveria tempore dit— 
„maigre" sur ■mi fond fc—gigrei Of ni iL-u^t^:^:tL ip—s iotr lpus if ics de -c^k^r^v^l—mfitL de la 
signl^alrrLl1.er1■llvle „traćcie" de n^Ltri^tid.,Llr. (pex. —.go mine iLL—biqur etc),
ou birn d’ua—. Itiieconchddicolle.De lelientanica 1 les taussniu—s impiebent jd Risssliżtift dr 
pdfetrel dans la co■ll(:hłlde1acouIcev■qlrya viut annlyset. La method- du piqi—gd dr la sigt—i 
turd rst-gal-rn—at .^^t^i^Li—lian sc— cas oncon-n.—id -s itacis d^rmi j-pingd l^sin sur la sigmi- 
turn et sur uni autm tudi’ot■ : diit^ai^dau^i 1 L&.cu|—uu rviiiillc ilechc?secL’oule, la cordi—u molir 
pie ef —ii^at tTac-s ovalis. La -ldtt!icsatiolr dis co'^-!^ peut etu— LacclJIer—iparl'atdHit^^
dds tvbtt:aaces tIecpliv’et-
? !
L’expmet dnscraqueiiu‘ri(i it ^yłatlVVtionauJ■ wynt lees anou^lt 1I r 1 r ' U Yfouiuitt. drs mfor- 
0—dons di pju^s nn vale-ur. Si gLf^t Iis ^rLąudIvrlt s(e^c^o^c^£^ti:L^i ooiiv^it. in |ylrldlvt di la tignvtUUl, 
cdia sigtfin qur crliiici a it^i [.—inti nu?Tyilnt■q[l(ll(■ue■t db^ates dPtfe—s LprislIditLbinau. Lp 
signV.v.- piiati- rt jn-me l-m[i:-■pHl'r la.l^lral■. is!, tr-ę p-u \itialr ou !uesąvd itvitiall mjx 
rLYOtt UV. ia<ns - 1 i^£^scu^(1lyrt'^dty^nt dr -e^CL^i^l— I'—^^i^c^r^n^li^ii^iit in gtis clL^■^^^ ^^yl^n1!agd it
6. HsTiełce. (^Łtmie Hridjpfis.hn^. Cyptet, J^n^tLtfyt^tł JołL^gei ies Lythyt| 1943h p. 13,
7. Kl1C.1Jy^ittyn, Ink— s tad I0Lg^itii5s MHt^nea|^K^]li^. 1973, p* 3. Ji.^lttt:ichtLllUtlt-LćrJ'<l■tu-.Ti.etl ■ wwiiiil—nllegclt d-t
K^uatt”1.rli^i[1ł;^97t1 ,77, 3, g. 1 Of K-iK, 1y^ł1)p..cip. p,57; N. Vgas^t51,■LiUrńpup(t[L1 TfI^ty^cdt1lŁ1 \nl,tkuLtst-t, 931^3,43,
n. 23,p. gl-il cL dL^itL—s.
8. F. AUtL^ii i Stukta Lasi-irgy—ILasŻnujz^sZtuk, W ntchnv—’1VaaLZibtW—— rńL<t^łxóI91®66b<69; IC 1C Jryhfsyl < 'o. IcfS!;
F. Nevgat:t» op,. cit.





I. Signature par la SC Anthonie Palamedes,
Narodowe
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ii 1 1. i LBc uxsignatui:es diflcreiiW ditmcmeUbk : JJe irie, sgrlab ase delamJoiniegauaathe)?
le mnnonrainnic sur g iiŁtrltłuch r H di^ite^Hars Stress rZa t tjencif-
t/t Sant. wean Varrtivh 1 ..Mutenj n g\runWe e
[jfl'iJrcfcr! durch die
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le genre de vernis. Si hi signature a etc peinte bcaucoup plus Lard que le tableau, ćclairee aux 
rayons UV filtres, la signature sc reflete (luminiscrnce foncec sur le fond chiir). Ges differences 
ne peuvent disparaitre qu’apres 50 ans environ quand la lunt ini sconce du vernis etouffera le 
rcste, a inoins qu'on n’utilisc un vernis special, luisant tres fort, prepare a base de nitrocel­
lulose. Les signatures peintes sur un fond blauc de zinc ou blanc dc plomb qui 
niere tres claire donnent 
ctre differ endecs a I aide
hi i sent dc ma- 
peuvent aussicertaines difficultes mais, commc dit SI an sky, elles 
des rayons UV1(k
sur tout aut our11 faut traiter avec uno grande prudence les traces de 1 elimination du vernis, 
de la signature. Cela se voit aux rayons UV parce que les parties du vieux vernis luisent d une 
autre fagon que le nouveau vernis. L'utilisation des rayons IR permet de reveler la presence 
do la signature sur un tableau couvert de vernis trouble, „ ti 
IR permet aussi de reveler t outes les 
examen peut etre fait a 1'aide de photographies agrandies ou bien a Tai de d une camera TV 
avec les filtres neccssaires. On peut applique? aussi, surtout pour la revelation de la correction 
de la signature, hi thermovision (ThV) basee sur le phenomene de I emission.
(Test Ic c o user vat eur de hi pci mure qui doit fairc ecs examens. L’expert en ćcri lures pent 
les fairc aussi a condition qiTil soit prepare. Pour cos analyses, il faudrait preparer 1’ensemble 
des photographies on vuc de Tcxamcn dc Fccriture, si Fexpert no pouvait pas sc servir des tab­
leaux or if*in aux.□
Il est. ncccssairc de faire attention au genre de coulcur avec laquelle la signature a etc peinte. 
JI faut verifier si Faut cur suppose sign ait avec cotte ecu 1 eur. On peut dormer com me exemple
avcugle'L'edairage aux rayons 
traces d elimination ou de correction de hi signature. Get
10. B. Slansky, Technika nurltirsliva^ II, Pentanie i JjonKerivoK'nrue Warszawa, I960, p. 51.
12
gefflrdert du ten cht;
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ici Kandinsky tpi I sigi-n il tphi soouvrii r-vvct- r imilm i ’mgg1^L. L-in-lyse dt le lengu St 
du conteim y jour russi un giernd rok, siirtoutquend rasigngtlut se compos ciFinniio.i plti- 
sSk^ilsp^h^^ai^t^tl 11 y r des crrsrk r-aiUkrdorlhographe dali■iIi(1r,)UIssotsiiggatui’csvT i fant tcabłir 
ausss FŁiccood idi r m)daVl1da1Ii1tl’et awv it imodVlssie ccaj^ji^(c^rł1^^i:id(^c^c^r^l mrhnprim.tiik 
dv ltpogKi d'originc dt la signeturv. Quand il y i r ilsinmc^łio^ns^ines demandarn. pifois la 
C(Oliull'1n1inJdu paJvogragpie tic, <OJ■■pevt mvLLre tn douti ^allt.llęni1icić dt le signature ou 
hien H^l^^ibuti^o^ir di t -bblem .Hl'nfaSlviou^^ici^s;l1exalncJuravLJI1ie.i om■qvrraion i des graphismvs.
;< :i:
Ojn conunencc r^habiLllde l'vxemcn dt lecomprrvison dts grephismespar la cr-iacteiistique 
du document. c.-l-d. du support. des mrttriaux d'ccr'it-mv. dugcniv d’-ip^lir^ h^et (Lypirdtrritelon 
grephiqu®) vtc. (ridenxlejivi ctapeconssstv a ^appreciation dt le cl-^ssv deretcJl’.^©, Iu^ltalnmv^Jt 
dt son imagcoptiniuv (1kvriLtul:tv(-<l1l.,haeO1iu^J1i1c.), dosailsibij1.(1. dt Fexercist dt la mein 
et dt Sr Hurt dt tm'. Dens ct momtnt ilist . .•kpipiir-sibk dt i■(;\•('V'iI|.t■J■-Lli^ts marques dt non- 
-authcnticite. Eneas drsignetures fLmssesonrkm-rqlP.:suolPv,:l,J. il- diminution de l'rlluiv dv 
trecc. l^i■iiC(kffl1tudv dtie tracę graphique et ,,lc tremor" ffkmusstnient dt la li'gnv). Ta to:iisivmv 
Vtepv commcnne rannlyycau istss bid dcrgM-puisnet c.-a-d, Fvcanicn de la opmgraphiv 
dt rćcriiure — elois tvplacvnent dciatignartiresurk|uup1ołt (lVcom droit haut. k !®inigrLu.ch.V 
bas Vtc.) ct dts VlVmentg dt le signeturv ks uns vn face dtsauLikjfdu piVnom tn feci du nom), 
Fordic horisontal durioot <ni-n gigVe kte(dftScendenLmontant■.i omrbvcc.)el 1s^d^srall^v.s 
vntit mots. laqirarrimueerapeccsont 1st nralyses struc1arro-(kometliques. paitkubVreinent 
appr/vca-bes vn leur objeetiuitepiikturi Jsstp^oss^ilt V. ip peevjnVir 1st kunkeLi Vss examens 
meme tn formules methematbiques. Ojj examine I'inclinaison de 1’tlcrlture (- dioik. ag-uLChv. 
vn kwntail) et. Vs pro porioonsdEsrn gits dans lvs kt.tr es. la dimension dv Ivcriturv (lvs lvn^i^i^s 
grendvs, minces), 1’vlen (Sł^E^ŁT^ture sv’rk^, dD-u^stel dt le latgvurdv 1’vciiit^uiV (lvs dLs—nicts entiv 
les lettres et les Stmvtnts dvs rclttiv dits „grammars").
On obtivnt V^s f-eiffl 1Vlri^icui^tlrc^m^cn1; ruantageux tn r^nal¥srln: ks proportions entiv V^s 
dimensions dvjiet^-tres majusculvst1: minuscules^amd quc. denslvs kttivs, leepropoi^'tions entiv 
lvs dć^p^a^sanJess npp^lr^i^v^^tjs si ii iĘfve■vresp .cxci ai^esk sic HVrtrts cR "iV , Ckttv vtapevit finite 
par Fex-men. l{intV^Iu;tV, Vc.lV^cri:tulv (m^ipn^ls^o^n) Lrad|I nm^ibet Vii^(m^lssgn^1diku^v^s t^om^d^v 
lvttivs, s^^]llebcfi c1.1^. cvciis dbm trait dk -amainsans rnlkUeimkin du m-td'/iV d'k^i turv (l'im- 
pulsion dr m^ot^l^^trs^yll^^bk* dt ^t^51rkii^lit^ki(rn^nmv))11ip:^lr l’exm^LmVe-ajv^sss^o^ni 1^^o1Om^1v^(^t) 
ainsi que du iyrhm^e (juri^n. v^gitt. Sttivant- aor^ik tV cl arvresi^o^ii -a Kgv iVciVnt tlus igosssv 
ou plu^s minKk' On ds^tbg^i^wl'vstompege mont^rn^t lkrgns^sissv^nvn^: de le lignit mon1^g^nV))rtk^sctn- 
dant haut llvgiossisjskimvn id I el ls^m:rcoŁsSiL1u-ni leplus hri^^ 1111^1 .̂ dt: Ir letlrv). bjes tt 
mixliu
Lt rok It phis cdcv^j^^loriennliKi1 Fhpporwiig|edeieaamengpvct dints dv com-
paieison. des graphismes, jou^ile cinquiVmt vt-pd c.-m-d. Fanalyst dt la coustxiictioJidcs signes. 
Il Vuti omiignerqifi Jt.e Vggippaą d’nne sirn.pl crmnpa^raio^j i des Oomncsdcs kttites, mris dt 
lg comp-raison dies retglvs qui rtgissent k noodvlagg des sign.es* On analyst t pVicunent des 
points du iMtomtnStmtn It dt la krmineison dt tr-ce*. la divdiini <1ts tnouvvmvnts dt la 
main (progrvssii) rcgrtisii) rV le suitę dt signvs ('oidie dt la foa^de^iio^rid^*^s vltmtnts priticu- 
livis dvskttrv p.vc. si iz^iptojn: snr F’ ewłitLtte mii airiissevoiiiVcni knranchr dt ccttv lettiv
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tableau de Jul ian Fatal, Z/egZtse a Mi 
Muzeum Regionalne
signature incontcstablement authentiquc du
aquarelle, Bielsko-Biała,
i. . ovń<
XIII. La signature incontestablement authcntique du tableau de Julian Fałat, Le portrait, aqua­
relle, Bielsko-Biała, Muzeum Regionalne
XIV .LasignaUire incontestablement authentiquedutableaii de Julian


















egFl-iuiHe, li eoiLrecpIaque,Bielsko-Białai Muecum
12 11 16 17




XVIJ»Li si gna turcJ^iicoiilitibie.mienta^ul^benL.i^qu^e du labeni-de ,TulH^h ISje^tw^^^hiee
f^mmS de campagrce, aquarClie Bielsko-Biała, Muzeum Regionalne
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XA III. I.a signature incontestablcracnt authcntique du tableau de Julian L-’alat, La battue. aqua­
relle, Bielsko-Biała, Muzeum Regionalne
I
7 40
XIX. Lus ign auric dutab loan dejulian Fałat* .efisTtih1 a ^aqua­
relle, Bielsko-Biała, MuEiumRegiSnaniil
ei avaniieriri la liiuesuivaiiti, ou bln apils avoir iirminl iouli la signaluie cic.). En plus, 
on analyse citl:aiinitiaii^s partiCuieeTi de ]a o^jv^td^i^ii^o^j 1 ds lettrcs — dis illmenisiniiiaux 
et -finaiix p i ex i o mm entrant ou Rui ssani aasig nature pmi 1 iss11dtttsłaiiQnsdccoI.łi1.ivls), ainsi 
quo lestiails des 5ignlef1diar]riqatlc: oiomep. cx.lc sp< 1intsiiU Sul”, 1eil:i*giieis1osle  tiles,, 1\ 
,,1’ "JB^i^l^cmenis souslia 1lgneddiSelfiri, 1Q.’"J „1 ę"iCc . Euli Iill1iIlłlidyl1 1i manierecle ikis^on 
dis^grammas’’ m hurecsei is ictus er 1 signaUuics. Ony distinuin is1 ai^So^i^Sii^aiC^^^dfflł 
de guirland., de coulmt (aVic dis maills caracteiisLiqde^S, dioitis (d’angle aigu, de contact 
it rnixtis) ainsi qud ^ałsinHl«i.łi1)nggaapiquudesls ll^,i^iiii1t^xidisii1i^ii^ili5Si”(1l ,ilC-
Il cn result. qui ihagu-i signature omporrepHusSceui 1i^^^ł;^s i^irmcttant 1 identification in- 
dividuilli di son autciul bie^i qui lous les iraits ynuntionnls nl doivint pas apparaitre 1®u- 
jours dans chaque ignia-m-c, Nou eilgyg^s i pc.1 mu aHlois 1 ilusiiei li miiux la mlthod. de 
la compaiais^n disgraplhsmei de pplisj^i^i^a^l łeeppiti!icfałie1i la Siu lion di Criminalisiiqui 
a 1’Universitl diSillsii. Cn ixamia^t 4 signatured dci 1ab1eiau a.aliibiUi 1J Fałat. Pour 
mailiiil di comparaison sirvaiint 34 signaiuris dis iabliaux incontcsiablimint 0^X100^18 
du AIdilollt:lic^oa11 1 Bnllko 1 Biaa1riliali a Byslra) liduMusli di Hauli Silicic a Bylom. 
Ponr ilUistrir aa nlethdlanuu1ao’on1 ckois 2 2 gignatiireso^oi^l^s^i^ilss igrossisscmcet 1,5 fois} 






Nous prcsrntont l llcotnparril^unde1S rrh>ń i ilenttiilaInlii qm ont sircia ttntieslnr^authnnti- 
citc ces signatures raeisonnn^isr
On riniarqiLCjl la prnmiirc vue li choix manque dc matCriau d ' mirturii Li |iaKnru ist 
tropgros la coulcur Iropclarcei^coitraisstaLt puit i efasssaheiama i hoisi iLntalon Sraphią^^^il 
Fałat commmęait tOTLLitu^ssutllno■^par laim^ji^s^suhiF avcile, ,sheir.f’ (1) en la complCtant 
par la^d1us■v^i■o■n■| . £Lirnteaa!rCr>uti■iucc• .Cti^■aussLtiliJJOl mi mincc uJć^iuri Je- mm pa la miHu?cu?ef 
ccqui n'rrrivc jamais a Fałat, ilariLn t po urbantdansscs s>glla■tur1iquelalni]Lusuulcj lui snrt 
d’inithtledunom.ł parfois hussi ® rnhiusciuii. Jins jjenieaheel et •Jjhecrfg La- o^£o^gr^aphi^e de lh 
mtartu^ dh^łpittiavi^c(!^)i •su'tout le placement dei’vbrCvi;ait>oii du prcnom (trop bas) et dc 
rhut.ir.lc (trop haut)par arppor thuunm• Lss abreviaiOoIi$Jdl prenomin tcrmiinutpar t 1,. signc 
di potcLrjrtion (ici:]o>tii:i ia qu.matuqej bniit 1st sigJVlUrns fJccomprrrison (3). Cn■ii■.lu.liii 
le r^aJ^ent>is^mnl p(^C^.H^Vtu^'^1 ’1 ('hli^iri Jq^i frappe, cc <j^u_> poovoque dlbill^f^u^j^sl^i^t^c^nrtltuw^e 
dc lr trV^cC grapLiiuni ie rn^mc^r 41,l Csibusc8 (51 ctj icsrcouichcs (6) t^r^t^dsrp^i ics si^gn^rtu^r^i^s 
dc co^n^ła^L^i^^^^^tlS^^tIl u^r^rtni d’un coiiduitsurtdócidćtavcc ies l^tiU^sr^ti^t^!^el ugouiricis^tsi Dans 
lis d^gm^t^l^u^■c^iC(^rn:^^1tt^c1i J it’y v pas dc Ihii^^ons cntrn les Icttries. J^Lns Cs signatures dc com- 
pvrvisojt l1slc1■tr^1i•iout licccstkiti■v^on ljjmUatn stlLŁr^i^t^t nn guirlrndc (7) ou parfois in co^-tact ()) 
Ct in angle aigu Li signe diverrtiqui diJla littrn „(l’',l aouurie li^^ner^an sist i^g^^ivturn^st^ou-
tns;C<^i J(^)i tvppa’rvi ’11^ Jli sji^i^i^rt^^rn- n Iforuc i diur long arc ou pwl^yv-rci L^at^s
lessi>^In^1iliirjricp;^c1iJ uLiu^^'t^s;s F’\ t ’ł'*,c1j ,,tC atan^u ils 5adLlitva>tItnl u^ivinsstCj hi-sigta- 
turn ((0) on n^n•v^^^<ulc baclIcraLcnti hi <iinintnci Calarn^csi^ó^)t 1u!tt^n^v^J^^c^l^» C'ct.ti [r^i^i^sion aug- 
mnute dans ins signaiturtedc: c(}inparilrsuItL<Jnll acs j piu J]nti1n^iivtd^^l^l ill Jtcrmigaisoit ou on 
voitivr^’oisj C€]^;>s^im.int par'tn|l|n Vloui^iu^r J u^r jrie nje^ruu .Das tile s giatu111®5 o<mLs^in1<^i 
il n\- avsi Ct i iiin^ nnw>^at•iKni dej h Lrc.'us^ita^a^I On y ncmarquepou tbnit idJtUslLtop^oLa;k^t^s de 
grrndnur; p.cx. ’Dn^s |a^t^[}0i■io^Id d(g iignnU di^acr>LLqun^i, dcs rd1u^it^r|ion■^s ctj desSa^cLes
dnill^n.i.rnsllJJ ahn® qu^ede1it11ttLe ’• m;.,JJ"/„lISf (Uli t^c;t-ilLla fCrntenecanc iiist sg^r^a-urns 
di compiarbi^ooL J i^i i minnhcsd d5U.Jl^1r(^:1i^ J" s^ont ilKl>^nn^s bushC (3)^
11
Cist aussi li modilrgu deslnttrcs qui dife'ee contQstnti ct rutluntiqum le
placement depęodtssiWfihuE ct. fiiauca Cc Dcct (41J i t]'or(rnldeSiiignts sont diffcrents- pnx. 
drn5 1esJÓgnatu^rndcJ:<>n•lpab^ri!!>unL cis jSn^^tris ?a” sont modilćende 3 grammas Lout d'abord 
de la gramma gauchc dis^inn^^^n^Lti(]^() piu^dela grarniM drmi defendants (1(61 nlfin dc 
lagr^m^n^acompl^ętLC^ę^^I^Tl. Dans he stl^igahturcsoj^o^(^t^is(nles iiltur s tac sont construnees que 
di 2 grammas — d'unc gramma dticcnd^h•nlnnlo^Lanlc J (.() et jco^pCiveffilT • La similitude 
rnmargi^^a^le druta premiere littri ’,£• ’i el adeucićni e |^in^ls^urn: eton1ss1ćeeitacctdenl■.al1, 
c^iu^stf aar i lin^aarrs^gid■d jj fLb&sasae'T to hi i s Ykimtómcs dt • ia troon-huEhcntii jit tn Cs 
differences entre les grhph>sm.niJlcetignaru^re^iet)ttniće:ie La aL^lectiql.Łcepeicrletllttil. J daiTirmir 
cr tego ruj lucncni qm liu ssggaVLturi^ su • li j P^(>taolaa.lliciX it Xt on st
Parfois, dansl'expirtisc a^iiminDli^ttiq®I d'ccrrture on fait icscxameiis pour cons;atei' qu> 
e$lt rautciu.' de la sigurLuredoinCc. CnsanaliyEi I jaicnLslsr!clldi. affirmi par' la cicnicc quc 
le faussaireintrodnit dans la signature ■tuiąućn piusinurs traits de sr piopnn icriturn’ pnx. 
(’cstotnpavc, J es param iiitrn sLructsro — gconwitrqucs et oope grap Liquid t^^rlJinn^s irainiirns 
du modclrgc des lct-trcs ctc.
Cm semi. lnile^Łamen i beaucnpfjcrj-jpPipJUis  •• vt ims IU'f'EicUi.LT^iPou- comPl^ite' le nnui'ml 
de compairiiisiic Mircu abb e jet. H eSt ioSSJ^^11 aussś d’cffCcituiC le-xpirt.isc parcillc pendant 
I'exameu de I'.^aULhH^in:i^i^il^:e des tableaux. Nous p'rCsni^^ C(tmmooxcinpIl^cxp<n’r^iicfhiti a 
la SicC^.^h^]^i de CriminOlis^i^^^ą^G a I'Univcrsite de Śilisin On cxaminrit les hiblirux a^liLidlues 
h WojcinJi(idih^t, XX) et Jerzy (phot. NX)Jlvssaakcl t ils'cst m^oltrn pUs tard —
faux. Jbj et aLau?tlL:saient parplusnuris. simlUumies. iechuologiqucs (lis deux Ctaieit peint:| 
vv^^ilemcr^migt^^t' <Iginaleeriiru d’ei^itturn' d stylistiąues (facture’ coloris itcl) • Lcsitiuilyscs
20
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de la c:omparaIi0n des graphi.imiśiOM’ agcgT^TVej^i^; que ki iiguatuiHi auisi avaiint. etc llmgnef^ 
par une meme piritouju. l/Hi p.iix le placiniciil des ptoin^ss du comme^ic^nrnni i H dcla ter- 
miuaiiou de trace (1), le modiiagi dlllalj[ISla.i■.Loin^JuitIalll (2) it finalei (3), Hi Halons intre 
IiiilittriSi^lJ.ia <uon^i^luCti0ldl1elhtJ^,r1 „9" (5)itt.c. quil 1 i iHmontrint. Ont^^cmarqui tout de 
iiTte ia topjographie auaioqui — Ii pI^aćH^i^l^i: de ia date in face du nom ((..Hani lciilgna- 
turii original^ dc Wojciech et .Jerzy Ko sink lad®legstphcHH ioui ladljuiattioi 
mini. Hl iHiorsdldlii Ici liiaii^i iont-paceii icouli miiiiu du rom,A(isiii(auii 




ciiui e-n-Le graphiismi dee it1iuor.icićirits” iut IcitaMeauu eii iThabiiliuie diniriiUt de 
con tri iur ^ei documenti dasi^iiqiL^e^ 5.-aa-. ( Iii.ilooeit]cltm ilel H iaTtinicherch^er alc^a^Li^e 
daririn:TIuinci iilcii mii:tuiiULxd,1(e’itur1 (pincua'iT cmlnii’, f<o^id etc.) ainii que dani la position 
de Ia main ę^T^E^U^doU^i^^l^31 mn jeu^ndcii ceooi im rdisooT^micitis, CipIiuomHui lit
biin cornu deŚibX£peetsenIdolumAiUti l "OiooniHak qurlie jnateiianui Fcerii-tirc iuiiuiut gra- 
v-niiint ie graphiimi Locard, en H auiii ce phlnomjHU iui^Ii. cutti inflr^ence it
ii faUatlittlindii i les ecjuitLaisiii. tichirihci rai Mat^hyi iFU ion. imi pHnmtiYimen iiii a eei 
dojutesen nionLrant qui biin queeil.ei iirtUHincipiiisii itri apiręiiH Hie ni peu. pirturb.r 
ni a<H^m^ai^che de tHxamen ni gon Hiuitat lac^t^rd^^tto^ii qeerauLaIyii ici-t nienHiip^r un bon 
expert— Ccicndun^ ii lasie i icsddi ititEtieuer-Lil1u I ch t t^J^lc^eau i epiu^obfem!, ii unpHi dii- 
ilrent. Ce iaitiit (ami par licaractere diilleut i ilii rLiat^ci^^^iTXill^^^iitUl^*^1^ et, de pUxi, in 
influences ill eceeii nattiuiaT icOcumUieU i ice jq1 iii i vi^ilbiiii^u iiiprioliUii flnalgL'aphiqTH. Lii 
dili'icuitii I'lcuri avu:l(eiliueu'llU{iilifie,rei iiLvviin 1 utadii dc la pointe, ia matilre dont 
illi Hsi laiti (ioiu crin, matiiri artifcelelle) it !i ouchl, Aicti 1i!l-t^^lce(^aT^x ouii, jvec iuie 
jX^oiait^^jH^^i^l^i^,. ioi a deiidiJ'fi^cuI^’ll^i en icrivaul Hiboiiclii lout -lei Htlici ii compo-niil. Liipriu- 
cHaut plat.i fontUi lerTninaisoui de lignii imchH'ls el exigent luh plHSg:Ion aisie l bote af'iu 
d'obtinir uni trace a feu pili igali, OnpcxTt lien prldicr iHidcituIsi del i^^ittu^e i q’Ta'^n i i s'la^^it. 
dc piSciaT roudi avuc une ponte aiguc. Li pinc^ja^Tzim^iTiJiai^iiil 1 lit^ae(ęiiqT-d1 de ia 
LoTchu Lei piucu^Tirie-duid(^iun^1]t dce^i Hliit iconriaiei.1 iim^ait io |peT ire.ri.oLvei ^^..^^1111^X1 
di.i eu i-crLai). avic tu. piic iar dont Ia -loili^■' lit. piTii iougri H in ulliiiai?l inirorIirr ihThh. 
La Lenr^i llLpIuJciaT a^ulio^uiliT j mnchJ^HJi^łSggTil H^iiooT^’^ime^ULLi g^nuchii deia mail, viii^lłHbi 
daui ri^i^riitu’i^. QluuulliI:lT.l-^I-aU^io)^l dH piUcHaiUtpII^a^i ou obti^int Hi n■^1^-IlHuLls eieti in Hi 
tinait au diiir iluim^IIiT du mauche Quanll^a ini’Faecihu iond isi iuigiaieii tixti peint, 
c^rmmioii a obi^er^ve e(^in^L^In:r'1^m^ni a LiinteU^Lon de JjaUt^iTr perd ia comtiuTiti dT^iH Lęon 
qUl Itoiini l-11^n^c^nlt^l1<l^a^SiluuJiHuIi,uJlH uormaiu Ou peut i^ai^(^<^h^:^Jire^r iuiium^iut a-aue l. 
ia iumitt^c ioui uu augie co:^i^pe^u^db^i^+ II u lit p^ai peisibl1 d’lxamiuir dani ci cas-lallia i1^:ructui‘H 
di£i si-^iuh, ipprciicilaiu^iHiiio il si^oiTi^'thmi aiuii que iou im^pu^^iiou (l1,lon^l.uulHli-e^lH^s 
graphiquHic..-^--^. lii^i^.re^4 Si^^lll^db^11I1tu iecittiriuitraitidi Ij aiauiiaLni eui1vu^men lu matH^'iii 
d'ltc^iiture). .L^ii ioudi Ii^iicSiix^irmitte^L lt^ui Lou^dKirt^auid^. lai^i^e.L^Lidiiminu^l^^^:^! du t^esmpo de 
t.i^e et Hi ib)itaeHei du mo^dHilg^i (Hi l^lL^aiI^i', or^it ilii eiui^tla^i ilci orr^l^nisma lich^iii 
in iiii^q^uliii i ii, n1:i]ltiieccli^t Egaie^m^.U; nue tiusii^ntrop iache di la toiH m^outii i^ur uu cadrc 
H^i Ia eg^Sid,^Tl tixti piu iUl, maiad’ot, it ri^i j^it^ouche (ii i’agiti^iuIiim^iU: d^un t^ixt^i 
Hccit avic ii piuciaTU raili).. Ou admit qui c’estt ia coUiiiitanecililliicc^uUi^e^u iqU iiiiui ie piui 
iu iii diiiireuc^i;i diric iLuri iU iii t.abieai^:x. Eiii diploid du giuri it di ia i^p^1ei^‘ic^iL1 (Hi
-2. J. Miithyerl 'Un^UincU' i<1< I 'inilriiniont iiUiić iur leC^i'Lluoi t 1 li s ssgat^Lilis" .llvriv i Ite.ratLojnaiiiil. OmiJ ulioh-H it 
di Poo/cri re^chńiąu. WI, 1, -967, [pJ,tjT-^79.
13. Ci’. p, et.lM .Diernien' . aHi-raiy i^^aL.^an'kle'ii I hljaii^ori^ovaiii,, WariH'J.iyt.i.pp. 1 U SJ-1-1; , J Wijiti^i-L. Techniką Ji’tir- 








XX. L asignatrti'efdiiisse l(> Lmebiozr, Feludepour
Olszynka, iie conCre-plaque, 1’lndic, proprieLe priveo
XXJ..Lz gknatuifąfausscdeJcrzylCosaakLi eoohLi dlornuinldu pain-au-cheval, Thidle, le conLre- 
-plaque, proprieLe privee











pigmvnts it dis libntSJtanSgŁjucdc hilmpr^rAu’nrj(V eFtiourv'gvi jts ituliulii epaSsscs sont, 
semllcn'.-iL fi^irticul^iici^^ł^i^^^c^t dilfciles poiur FiccrLuri, provoqiucji la diminution ’le Failure de 
trade lis difficuLtes dn modelagc dis dit1ili Sintoutwc 'CinmnntS ovale? itc Cist pourquoi 
its pcj^L^trns ne modiicn. pas de littris commi dans lnur icritnre normalc, quotidianc mris 
lc Lvxins gudSspeigneiLLsi com post nt de V1lLrieisimllicsi souvent commi imprimiV^ Pour 
quc icur Cnonci sot lisi hie iSi crrivru iussi tiarrandcs ittt.isi t Cs J bracs tlrapi■dqvut rCie1S 
h (^adedećoodfeeu JiillLicsctotLdenr filciiiv■ncnl:L tciipn read plus difficlCelhinaiysc dc Fimpul- 
sloil h du sysivmi it de la raęonde Leri les leLtisscLLrievilles.
Ausis la position de lapersonnc quL ccritpilltlirLULrbir^im;lgi optiquc de Fica^ituriK La 
mrit rrbtpaó i phis s^ouwuI dlppui J e - qi> J i)t□ooqvJ Ji111' j ■a-uc'^-'^ • (Cs mouvcimiaLsi uni iigae 
peu aisee, unepreesSon J rre gubili e. La misurride ill Jpi nature nist pas non plus sans importance 
puiscquitl tixtc cccrit a Dbaulem • desyc'uxtqurrid Ct Supportj v^s^tpi^L^c^C vnticaiment, piut 
avoir l^air■i■liii|icnJ: Caeiun ićrrJ rauissusi uliicrttau<^estOLlS des vcux.
routes ctsjrimarrpui iIdnaiant tpuCipue rr'vsu^ats pratique jpgS la mcthodc di la (ompv- 
raison intrc Its gmhism^y La connaiisanic dcifintt>JVrrnncir1C [evratL peirnciLrc d’clirnincr 
lis doutcs conccirnvr t lis diffcrincns d’Ccriturv tłl)SirvCUi•UL^ ics tableaux avic cvllis dcs do- 
cLimiViriS L’vxport doit onnaitrej icitq^LitsJi ]esd^viLitinssslvCciilUiSJIJD(l pust Css cfmarriins 
dwraienr pvrmettrv dC choisir 1ŁlmtiilleLLii^leelhodi d'examvn di ^CcriiUL^c donnce dans it 
cadre demieth||ddV parr^cuJiecr1aa1 ipi^accmiritdisieecnCt S i’iJ uigftcattoit► I J jpeu arrivir 
qui quilqueijilinciii<=sij surLou ccix&uuies quell i 1 C1S facie d’cxircc1' uni nfiivrici pcuvvtit 
avor uri mtindLi impori-arice dans ir diduc-liot. Pour in doiuiir iximde or pml. moiirrvr 
aux experts qui Fens ten ble die JtrD^tS qui lvrnlittintilapp|riei■iir Dt classc graph! qui di fccri’- 
turn (Fimagi optiqui, Failure du larcćJIb^pp1ceiat]ond■l i dcgićdc possesson diTant dićrirei 
posssCeiiue trel junite valeur indiyiduabssc. 1 .1 iraiiis$iLruCturVlnx di Fie^Lt^rn in giniral 
ni changeiiL pas LcS chh^^u^^l^ts obisnrgeE^Viei'mitten qu’aux petit is dffl’irierLws dans la 
deviation ci qui cst liiaFaiuiiidu. r^lcciIJ Ausst hi grandewi dis ictriesdepind. dcs matCriaux 
d’Ccriturv* La ouuhlntPeuit asss i rowouict aatIrlgvllvnttiiieti:Jdci elements audessus it 
hu dcSf^S^o^S ( lei uliigiirc JLv presf^SioitV. la. quantiie dcphici LlCCCSsatIlilltii^r^r1lLIL mot sont hussi 
pirturbis, On peut analyser la HCessioa in :mison. d^uS^tr^f^cL^l^rn tndmiensionmC di ]!ccrii^u^r’e 
piintc ci quicst impossibleavec 1esitocunlc^tsc1^sssiqucsI On lllalpasobselvc di chatigimints 
di proportions nuLt^cl1csdc.i elements graphiquis donlt si eompod^1n^ti a Fexci^ition.
dWCmnats au dcss^sis ti D dve^^sło^L Jd 1 .’Ccfituri lvi^n^1^clrlt^^^t^(^ucLt^r• .j^i^nlim^int dis
dLfj^it^ull^Cs dans I’n^s^fmcjrim^is j pd JVhiil,f^c^iil^c la Dans ce1t.livr'itL^iJ nrr pnui tris
i,:lcikci).^Cl.l. il.Dlir lis points it is lermirh-isons dn irvcc ainsj qui ir hmche. En.rrlui■rvaat is 
traces du poll d^ul>nK^1^au.onJ^i^ulJ D^clV^nv^a^t,1l■^^biiLtlO^rd^l^mv^n^i^ntiV^s trads graphiquis dło^it 
les litLrcs sont <^om^poi1(^1i vn le cr^-actiri tridmiasLonnei de Fccriturii N^ou^s sommis iLfin 
d'rvis qu'il lairtirtoaj^iinja ie:^tminie•llmll)unj^on deIierLi^u!^e.
O^u^.re la methode de o^n^l^^^r^a!ion dcs grvphiimv5 dvas i^idern^ifich^;Lon dis signatures on 
piut appligrilJ issme^ooiies s^trucLurot — io^n^ilriqnnss(^^cIc^>^itnn^n.iiłli?cL’iULiI,(^tn n^Cl^^^t^i^1s 
ma l^cs suivantis: in s^yst^cmc du racnmini; des lig^a^es droitis dhpris Duyit1ri.
di Jr projiction g^iomctriqu^i d1Dir^1s Bronson it ID mithodi di la dcscripLiDti dis dri^pris
Czcczot(^4
J.l Dmt rnfnlimvr/uer i‘ueeis tl^1ćnin]lisnn^a^1ttnłr^is a.Lnfhiytii pćSJi^lri ia rhaphisI]iesepr- 
rcmeil, mais IcuI n•ilUlc^aKe si rCnforce ou hie^nsibniiiuilc. Ccla conCiVLne fflULtout is pioprii,l^c^s 
dns matiei^ri^i^sx d'enriture quilitv^oque:a.lJ Vn^hvnLgimin.l^ d’allurc du ra^i^c.
ATaitn^n^■ilu^i^vmit te1plaLU^b^1l^f1scL^1sn1 t JłujooUiStP^1LJonnn:^^ d ff^uL Jton-Jt^^^bitir avcc pru- 
dn^lc.Jlv^aootil’r^maL^i^■^riJ hctuCli^i tn. 8iv eiiliifl^r^n itJ Futile- Fit tni^tiys sis Jd:^’^Llr^thu^tii^l^r diJaflucluia- 
. lot (Vs grvphismis. -Nous vouloj^is nouslivrcr a lixrmcn gomplit du |iiobll^^m^i dc Fcxpcri^ii^c
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des Eigjmtuns cl publtrr les eondusioms en forms demowgrLphiet loobii td- cecs lecbcrchrs 
coiicennicL tupanlc-iUki ile proeliid‘la pdLSlInmfkelL1im(d. de la flućiULUńmidc? lllcritriri 
sur les tableaux! Collcdfti'ricilL ILcilitni li rcavLijju^rxcxdcis'. sutsąueelęs e^dCissacUgl^ malgrl 
la pr clique quiconflrInl libid fon.dg de lid’s opinions. suit sufil a Lup d’objections ce qui 
rend difficlld-dedoimlCrune opinion - Ccs-cxCmirms doivrmLtiissi IbuFiih' deouweHesmarcmrs 
®l|diitifiaionii . * Ufam doi id esperecloomm ill ęd ii ud te experjenct -tqu elelcgi tdt dependance 
de Tii-JIu encedci t natceiauxdep[dńiLU^eselrtiiidividuei pour des priutris partieulirik liS-ivant 
sur les labJeaux.. Pour leinoiiieiit. . ccsrnmarcu1 es doiviiLtiiri - ritdctdnj^itchsii^r^pd^risst^iidłe signc- 
tures de piiiitm
Lr compllL®.miiit dludijssiir coiviicble servant: cil’aiclysi dis sigiiatiiris s^ur lis L.cbliciix 
ist. ordinaire iicni. as^gdii.iijille Le plus su vein i'expenL nLcpas laj^<^ssibililedlx^^^ni.niir lis 
signa1LdresBi■i■gi:nsLel sur i ci Ci^ibE^icx* t® doilL done se limitSauxphotqg-rcpMrs donL Lixamen 
peut dgilleUrs cbouLircrix ećsnliLitspositisSii.ojrrrCant. ^3<^r ccs-Ic il LtrLtdiispo^sir d’uinn- 
s^iU^IiiLj^-cs richi di phoLographksi.riiblLiccl HO U’ dL Vi CouIIul, in luiUiiri kid d mill mor mali 
it monuchromLLiqde iL sous un cngli diUlrinl ciiisi qie dis nlannsLivrs in niduu p^ermlLLan. 
d’obtenii los aganddissenierds ici'iiidi d,alpna.’ldi di projection. Nousiircoiisiilloiis
pas di dormer sdn. avis rurrarilhenieclie dss sigiLiruicsproYciciiiis des leprodnetions gra- 
phiques.
TonL'.is ces rlTncrq■lrlssolLI valablrs pour les signatures coiLdsLlcsainsi. que pour cillis di 
co^nparaiKUL maib Lm c^ji^^ir^iie’ ccs. dcparL Tactord avcitiisposLiUuts cOUgtimgl .Il mcLlriil 
ębuteste qui ilohs vuno^sd<lp^lseIli1e^l ill fairi . iisprcLir imcori diautris exigences. Li matirirl 
di eompcrcisondevrciL cirrconstitucpaii isssignaruiesdcrautiursripposi du tableau rxa- 
mini provru^ail: 8^ut^l^rt Lablrcux. H Caittiddmdftiequ( 'morns li ixtl > exairiiml isL richi, pins 
lcrgi doit ine JiiniBterie 1 decomparaison. Outre liposludai i d<- quaiitilemuss soulignonstnissi 
lcmpijncncediiarlailiSaClioi dir dr qucliti. ^Sl^aiL^>iles^rlrc1Ul Irmctiriildi com-
pcraison sc^iii eonsciLul de i:ixtis di rcuLiur suppoś^^. cent: a l'aidi de BU&rmLg maleriaux 
diedture* Le materiel dlr oimpLiraison doit eSle omstidilpar des sign aims iJro^rinant de 
tablicux executls c 1’aidi dr icclinitfiis dŁUlcrentls (cl'hulli, goucchi* cqucrdlli itc.) ainsi 
que, si c'rsL possible, les signatures cpposiki- pa 1lipidin.ri donnę sur dis Jjettris, tdocumeni^s etc. 
Tout cel a cdLSabLi r variaoins graph ifiics causlis par riiil'Uumcci des
nlctlrlc1lXi]'ecL^1rLLle > EL. tpbs ion- >id. t rrui. tpst ojncL.tr crm-rporCmicdli t Lai dd eriilindducdi Limps. 
Grcceau riche maidridl de compa^j^w^iL(p^i date .de dilerem. is piriodesdela production du 
piiinUe i^lSga^ait> beaucoup plus facile d\^s^aml^n^l^ Jasigmature itdrdoTmrr son avis, puisqUgm. 
pourrait tilors llL'blir Ltcllcminl L^l'v^ekLi^Hi- narnillledt i icriiiluitcaanili].(lc.(.e mctlrirl per­
miL aussś em ecsdtibeioui de fixer deccomeriissii >olJ nt^eiilet V^iniir’Ic dcLi di la erictiom du 
Lcbliau in question qucid erllr-ci m^st pLs eoimdc pour l mamlnS onii^i^iii^ei c(lrlC!^p^ond 
pcs avic gLLUties. lomslLliwiis..
La rlLl isLtioi compli^i des po^si^dlL:^ prl^srILli.dyraL - pimeilre C .'lypuL c condiii^on 
gu'il is^pietr ouds lestULtics ixig^(iicis: dr domnir som opino^ni^^te^£^01ic^T^l. C^h^aqui mvur 
dcm la Slalisation de cis po^l^i^d^lL^is prov■o(^p^u^llci lc dlllriorcLion de son avis c^uiii^nnd^^n^e 
bi^ibscdilc^ndc doim^td’ son opinion sur L> s^g^r^iiUn omlestttl
Lc c^ompcrcisom iiire lis gr^cphl^smis n'lsi pcs ■toujgurćs possjbld c ecusi du m^cmqui di ma- 
Ldriil dacomparaisom L^lls c^e cas-lc ii sf?t dć^i^s^sciri di coIiloI^1^l^li les lesultasfi de lLmalyse 
di lle^iUle>]li^|C^^:^ŁlOiiei^^lll^c-: d^utist ]ick .1st ca;m^d^iiS[dr^ąiuo^'^c^kLimqUtls eLe^. C^mi^c^nsiillc 
LUsss qUl liuxcuiide IicuLhilliciLe du Lbliau ousoni. CŁŁLi.bUL:Loirla Uscagl dle Li po^celc^iiJ^r 
jr^diiaiiiis^oii > Lii tpa rn^r eeqipp el csveciaijLies didiitVeieiUsdlojiLiniis puisqur ce>mi!si 41'11 
exalm^li(e^Im)[l^l^e gif doinn; llS^es^lUt1L.1^ ii'-^iiic gramkrvcl^l^ed’ jusLifit^cl^he*
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